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 چکیذُ
عزاحي ًزم افشار ثب استفبدُ اس دادُ ّبی ثیست سبلِ َّاضٌبسي ٍ ّوچٌیي ػوقك ضٌبسقي خلقیح  گبم ًخست در
فبرس ٍ در ًظز گزفتي دثي آی ّبی ٍرٍدی ثِ ٍ خزٍخي اس خلیح فبرس هذل ّیذرٍديٌبهیکي کقَّیزً ثقزای 
اخزا در آهذُ است تب ًْبيتب يک ثبًک اعلاػبتي اس چگبلي در هٌغمِ هقَرد هغبلؼقِ ايي هٌغمِ تب سهبى پبيذاری ثِ 
ثذست آٍرين. پ اس تْیِ ثبًک خبهغ چگبلي اس ايي دادُ ّقب ثقِ ػٌقَاى ٍرٍدی ّقبی ًقزم افقشار عزاحقي ضقذُ، 
خَر ضقٌبٍر استفبدُ ضذُ است کِ در آى ثب گزفتي پبراهتزّبی هکبًي، سهبًي،سغح همغغ ٍ ٍسى ضٌبٍر هیشاى آة 
هیقشاى ًتبيح هذل ًطبى هي دّذ کقِ کوتقزيي در يک رٍس خبظ اس سبل ٍ در يک هٌغمِ خبظ ثزآٍرد هي ضَد. 
آة خَر ضٌبٍر هزثَط ثِ هٌبعك خٌَثي خلیح فبرس است ٍ اس ًظز سهبًي ًیش ثب فػل ّبی گزم سقبل در ارتجقبط 
 ثسیبر خَثي دارد.اًغجبق برس ثب هؼکَس تغییزات چگبلي ثز حست هکبى ٍ سهبى در خلیح فاست کِ 
 
خلیح فبرس کَّیزً ،ػوك غَعِ ٍری، ًیزٍی ارضویذس،  ،ًیزٍی ضٌبٍری: كلیذي ٍاژگاى
                                                 
 ri.ca.tu@irdas.duosam ًَيسٌذُ هسئَل، پست الکتزًٍیک:  *
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 .هقذهِ1
کیلقَهتز ٍ  099خلیح فقبرس ثقب عقَلي در حقذٍد 
 63وقك ػکیلقَهتز ٍ هتَسقظ  073ثیطیٌِ ػقزؼ 
کیلَهتز هزثقغ را  000932هتز، هسبحتي در حذٍد 
 .)6591 ,yremE(تثققِ خققَد اختػققبظ دادُ اسقق 
درخقِ  03تقب  42فبرس در ػزؼ ّقبی ثقیي  خلیح
ضوبلي ٍ در هٌغمِ ای کِ تَسظ ثیبثبى ّب هحػقَر 
گطتِ است، لزار دارد. ضقبخع تقزيي پذيقذُ آة ٍ 
در ايي هٌغمِ ثبد ضوبل است کقِ يقک ثقبد  يَّاي
 ٍ در عَل سبل اتفقبق هقي افتقذ ضوبل غزثي است 
يقل سيقبدی خلیح فقبرس ثقِ د  )1891 ,enorreP(
ثققزای کطققَرّبی حبضققی  آى ٍ ثققِ ٍيقق ُ کطققَر 
ًمقص  ،ثب ثیطتزيي هزس آثي، خوَْری اسلاهي ايزاى
دلیمقِ  6حیبتي را داراست. تزدد يک کطتي در ّز 
 تمزيجقب  اًدقبم ٍ )   1991 ,irijahlA(اس تٌگ  ّزهقش 
ٍ  % تجبد ت ًفتي دريبيي خْقبى در ايقي ًبحیق  ِ06
سجت ٌذُ آى، کٌ ّوچٌیي ٍخَد ّطت کطَر احبعِ
ّقبی ضذُ تب ثقِ ػٌقَاى يکقي اس هْوتقزيي حَ ق  ِ
ّقذ  اس ايقي  تلمقي ضقَد.  خْبىًظبهي  -التػبدی
هغبلؼِ ثزرسقي ًیقزٍی ضقٌبٍری در خلقیح فقبرس 
لبًَى ارضویذس ًیزٍی ضٌبٍری ثب سَ است. عجك 
ثز خسوي کقِ ثقِ غقَرت خشیقي يقب کبهقل در آة 
ة ى همقذاری اس آ سضٌبٍر است ثزاثزاست ثب ًیزٍی ٍ
 ,ttocAکِ ثَسیلِ ايي خسقن خبثدقب ضقذُ اسقت ( 
) لذا ثزای ثذست آٍردى ايقي ًیقزٍ در 9991 sirhC
خلیح فبرس ثبيذ ٍسى آة خبثدب ضذُ را کِ ثب حدن 
آة خبثدبضقذُ ٍ چگقبلي آى ًسقجت هسقتمین دارد 
 هحبسجِ کٌین.
 
 هَاد ٍ رٍش ّا .2
ثزای ضزٍع اثتذا ثبيذ چگبلي آة را در ًمبط هختلف 
رس ٍ در رٍسّبی هتفبٍت سبل هذلسبسی خلیح فب
سِ  اس هذل ًوبيین. ثزای ايي هٌظَر در ايي هغبلؼِ
 استفبدُ ضذُ ٍ کَّیزً  ّیذرٍديٌبهیکي ثؼذی
هؼبد ت ًبٍيزاستَک  ثب اػوبل ضزايظ هحذٍد 
ٍ در ًتیدِ است کٌٌذُ ثزای خلیح فبرس حل ضذُ 
ٍ ثب ضَری در ايي هٌغمِ ضجیِ سبسی ضذُ  ٍ دهب
اس هؼبدلِ حبلت چگبلي در هٌبعك هختلف  استفبدُ
زً  يک هذل یکَّ است.سبسی ضذُ هذل
ّیذرٍديٌبهیکي سِ ثؼذی ثزای ًَاحي سبحلي 
 يکي، آلَدگي  ّبی ثیَلَفلات لبرُ است، کِ ثب هذل
ٍ رسَة ثِ ّن پیَستِ است. ايي هذل تَسظ يک 
گزٍُ ارٍپبيي تَسؼِ يبفتِ ٍ اٍلیي ثبر ثزای دريبی 
ل ٍ سَاحل  يِ ثٌذی ثزای پیص ثیٌي ٍ ضوب
 آگبّي اس هَاد سایذ آى هٌبعك استفبدُ ضذُ است.
ثغَر ًسجي فْن آسبى سبختبر هذل، اًؼغب  پذيزی 
آى ثِ ٍاسغِ تَاًبيي اًتخبة فزايٌذّبی هختلف، 
ّبی رٍضي ٍدلیك ٍپبراهتز سبسی ّب يب تبثیز  عزح
ثزًبهِ اًَاع هتؼذد ًیزٍّب اس فَايذ هذل ّستٌذ. در 
ػوَدی  ٍ تفکیک پذيزی افمي ٍ هذکَر گبم سهبًي
آى، در ارتجبط ثب همیبس سهبًي ٍاثستِ ٍ همیبسْبی 
ػوَدی ٍافمي، تَسظ کبرثز ثغَر دلخَاُ ٍارد عَلي 
ثِ خبی هختػبت دکبرتي در ايي هغبلؼِ  .ضَد هي
اس هختػبت سیگوب در راستبی لبین استفبدُ ضذُ 
ّز تزاس ثِ فطبر  است کِ ثِ غَرت ًسجت فطبر در
 ,retseK naV dna gnilletS( ضَد ثستز تؼزيف هي
 يِ تمسین ضذُ  5آة خلیح فبرس ثِ  .)4991
هَلؼیت خغَط سبحلي  ٍ است. ػوك سٌدي
ّبی  استفبدُ ضذُ در ايي هذل ثز حست دادُ
دلیمِ ای  4ّستٌذ کِ در يک ضجکِ  2-OPOTE
ّیذرٍديٌبهیک هذل  ثخصدر  درٍى يبثي ضذُ اًذ.
ضَد، کِ  استَک  استفبدُ هي -اس هؼبد ت ًبٍيز
 ثبضذ ضبهل هؼبد ت پبيِ ای ثِ غَرت سيز هي
 : )8002 ,trawetS(
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الف)هؼبد ت اًذاسُ حزکت ثب استفبدُ اس تمزيت 
ٍستبتیکي(ايستبثي) ٍ تؼبدل ّیذر يّبی ثَسيٌسک
 ػوَدی.
 هؼبدلِ اًذاسُ حزکت xهَلفِ 
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 Tاخشاء خزيبى،  )ω,ν,υ()، 6) تب (1در هؼبد ت(
پبراهتزکَريَلی ، f2nisضَری،Sدهب، 
s
فزکبً چزخص سهیي،  2/46168dar
 زايت   Tٍ  Tفطبر، pضتبة گزاًص، g
 زيت پخص  Hپخص ٍ ٍيسکَسيتِ گزداثي، 
چگبلي 0چگبلي،  افمي ثزای ضَری ٍ دهب، 
آة دريب در فطبر ثبثت  گزهبی ٍي ُ Cpهزخغ، 
خذة تبثص خَرضیذ در ستَى  Ixxxt 123, (,,)ٍ
پ اس اتوبم هذلسبسی در  .است mW2آة ثب ٍاحذ
هزحلِ ًخست ٍارد فبس عزاحي ًزم افشار ًْبيي 
ضذين کِ در آى خزٍخي ّبی چگبلي ثذست آهذُ 
ّبی اس ًتبيح هذل در هزحلِ لجل ثِ ػٌَاى ٍرٍدی 
ايي ًزم افشار هَرد استفبدُ لزار هي گیزًذ، 
ّوچٌیي ديگز ٍرٍدی ّبی ًزم افشار ػجبرتٌذ اس 
سغح همغغ خسن ضٌبٍر در آة ثب فزؼ هکؼت 
ٍ يب  ضؼبع کزُ، در ( آى هستغیل ثَدى ضکل
 .ٍ خزم خسن هغزٍق )ثَدى ضکل غَرت کزٍی
ٍلتي خسوي درٍى يک  لبًَى ارضویذس عجك
ثِ اًذاسُ ٍسى سیبل خبثدب ضذُ  لزار هي گیزدضبرُ 
کِ همذار آى را ٍارد هي ضَد رٍ ثِ ثب  ثِ آى ًیزٍی
 هي تَاًین اس راثغِ:
  
چگبلي آة در هٌغمِ  هحبسجِ کٌین کِ در آى 
ضَد،  هَرد ثحث است کِ اس ًتبيح هذل استخزاج هي
حدوي اس سیبل است کِ تَسظ خسن خبثدب  V
ػجبرت ديگز حدن لسوت هغزٍق خسن ضذُ يب ثِ 
در غَرتي  ًیش ضتبة گزاًص سهیي است. gاست ٍ 
ًزم  .کِ ثخطي اس خسن در سیبل فزٍ رفتِ ثبضذ
افشار ثب استفبدُ اس تَاسى ٍسى خسن ثب ًیزٍی ضٌبٍر، 
 هیشاى غزق ضذگي خسن را هحبسجِ هي ًوبيذ.
ثزای ايٌکِ ثتَاًین يک ثزآٍرد کیفي اس ارتفبع 
ر آة ثذست آٍرين، يک خؼجِ کبهپَسيتي فزٍرفتِ د
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فز ي ثب سغح همغغ يک هتزهزثغ ٍ ٍسى يک 
کیلَگزم را در ًظز هي گیزين؛ ّوچٌیي فزؼ 
کٌین ارتفبع خؼجِ ثِ حذ کبفي ثلٌذ است کِ  هي
ّوَارُ ثخطي اس آى اس آة ثیزٍى است (ثِ ػٌَاى 
هتز در ًظز  5.1هثبل هي تَاى ايي ارتفبع را 
ًوَدارّب ثب ايي  ،ٍ در ثخص ًتبيحگزفت). در اداهِ 
 فز یبت تزسین ٍ تحلیل ضذُ اًذ.
 
 ًتایج .3
پ اس فزاّن کزدى همذهبت ٍ اػوبل ضزايظ هزسی 
خزٍخي ّب تب  کزدينسبل اخزا  22ثِ هذت  را  هذل
ثِ يک حبلت پبيذار ٍ تکزارضًَذُ ثزسٌذ سيزا در 
کِ اخزای ايي ضزايظ هي تَاى اعویٌبى داضت 
تز ًیش تمزيجب ّویي هذل در سهبى ّبی عَ ًي
ثب تَخِ  .همبديز را ثِ ػٌَاى خزٍخي ًتیدِ هي دّذ
تزيي ٍي گي آة در هحبسجِ ثِ ايٌکِ تؼییي کٌٌذُ
وَدار چگبلي را ًیزٍی ضٌبٍری چگبلي آى است، ً
) ًطبى 1ضکل ( ثزای دٍ سبل آخز رسن هي ًوبيین.
سبل اخزای هذل ثِ  22ثؼذ اس  چگبليهي دّذ کِ 
کِ ًطبى اس   رسیذُ است ضًَذُيک حبلت تکزار 
کِ هذل ثِ حبلت  در ايي ضزايظ پبيذاری هذل دارد.
پبيذار رسیذُ است هي تَاى ًتبيح سبل آخز را ثِ 
ٍ ًتبيح را  ر ًظز گزفتِدػٌَاى خزٍخي ّبی هذل 
 هبُ ّبی هختلف آى استخزاج ًوَد. ثزای
ثب تَخِ ثِ ايي کِ ًیزٍی ضٌبٍری ثب چگبلي سیبل 
راثغِ هستمین دارد ٍ خَد چگبلي ًیش  تبثؼي اس دهب 
ٍ ضَری ٍ فطبر است در غَرتي کِ ثتَاى ًطبى 
داد همبديز دهب ٍ ضَری هذل  ثب همبديز اًذاسُ گیزی 
)، 9831سؼَد غذری ًست، ضذُ هٌغجمٌذ (ه
تَاى ًتیدِ گزفت کِ خزٍخي چگبلي هذل ٍ در  هي
ًتیدِ ًیزٍی ضٌبٍری ًیش ثز همبديز تدزثي هٌغجك 
 است.
 
تغییزات چگبلي در سزی سهبًي هزثَط ثِ  .1ضکل
يک ًمغِ اس خلیح فبرس در دٍ سبل آخز خزٍخي 
 ّبی هذل
 
 
هٌغمِ همبيسِ ضذُ خزٍخي ّبی  3خؼجِ  .2ضکل 
ٍ دادُ ّبی هٌتطز ضذُ در همبلِ آلسي ٍ هذل 
 ّوکبراى
 
ّبی  ثٌبثزايي ثزای غحت سٌدي ًتبيح، خزٍخي
) اس 2در ضکل  3هذل را در يک هٌغمِ (خؼجِ 
خلیح فبرس ثب ًوَدارّبی دهب ضَری تزسین ضذُ 
در هغبلؼِ آلسي ٍ ّوکبراى در ّویي هٌغمِ 
همبيسِ کزدُ اين کِ ًتبيح ايي همبيسِ در ضکل 
 بى دادُ ضذُ است.) ًط3(
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 ارتفبع غَعِ ٍری در خلیح فبرس هیبًگیي فػل تبثستبى .5ضکل 
 
 
 فبرس هیبًگیي فػل سهستبى ارتفبع غَعِ ٍری در خلیح .6ضکل 
 
 
 هیبًگیي فػل ثْبر ارتفبع غَعِ ٍری در خلیح فبرس .7ضکل 
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 هیبًگیي فػل پبيیش ارتفبع غَعِ ٍری در خلیح فبرس .8ضکل 
 
 . بحث ٍ ًتیجِ گیري4
ًسجت ثِ ثغَر کلي در سَاحل خٌَثي خلیح فبرس 
آة ّبی هیبًي ٍ سَاحل ضوبلي ثخص کوتزی اس 
خؼجِ در آة هغزٍق است کِ کبهلا ًسجت ػک ثب 
چگبلي در ّویي هٌبعك دارد. چگبلي آة در 
سَاحل خٌَثي خلیح فبرس دارای همذار ثیطتزی 
است سيزا در ايي هٌبعك ػوك آة کوتز ثَدُ ٍ در 
ِ ًتیدِ دهبی آة در ايي ًَاحي ثب تزرفتِ کِ  ث
عجغ آى تجخیز ثیطتز ضذُ ٍ چگبلي افشايص 
يبثذ. ثب افشايص چگبلي سیبل ثزای دستیبثي ثِ  هي
ًیزٍی ضٌبٍری هسبٍی ثب ٍسى خؼجِ ثِ حدن 
کوتزی اس سیبل ًیبس است ثٌبثزايي در هٌبعك 
خٌَثي ثخص غَعِ ٍر در آة خؼجِ ًسجت ثِ 
 هٌبعك ضوبلي ٍ هیبًي کوتز است.
ذ ٍرٍد آة ّبی ضیزيي ّوچٌیي در دّبًِ رٍد ارًٍ
ثبػث کبّص چگبلي در ايي هٌغمِ گطتِ ٍ در 
ًتیدِ آة ّب سجکتز ضذُ، لذا ثزای رسیذى ثِ 
ًیزٍی ضٌبٍری هؼبدل ثب ًیزٍی ٍسى خؼجِ، همذار 
ثیطتزی آة ًیبس است ثٌبثزايي ارتفبع غَعِ ٍر در 
ايي هٌبعك ًسجت ثِ هٌبعك ّودَار ثیطتز است. اس 
 ارتفبع ثخص هغزٍق خؼجِ  ًظز سهبًي ًیش ثیطتزيي
در تبثستبى ٍ کوتزيي ارتفبع آى در سهستبى اتفبق 
افتذ کِ دلیل آى کبّص چگبلي در فػل  هي
تبثستبى ثِ دلیل دهبی ثب ی آة ٍ افشايص چگبلي 
در فػل سهستبى ثِ دلیل کبّص دهب است. ثب تَخِ 
ثِ تغجیك کیفي خزٍخي ّبی هذل ثب ٍالؼیت اس 
یٌبى در ًزم افشار تَلیذ ضذُ ايي خزٍخي ّب ثب اعو
ثزای هحبسجِ ًمغِ ثِ ًمغِ ًیزٍی ضٌبٍری استفبدُ 
ضذُ است. ًوبيي اس ًزم افشار در ضکل ثِ ًوبيص در 
 آهذُ است.
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Abstract 
In the first step of developing of this software, we gathered some climate data which was 
collected during 20 years from the Persian Gulf.  In the next step, climate data and 
boundary conditions were employed on a three dimensional hydrodynamic model 
(COHERENCE) to get physical properties of Persian Gulf. As a result we obtained a 
comprehensive density database from this model.  Final produced software is able to 
calculate buoyancy force in specific time and location by its large database.  The result of 
software show that the minimum seasonal average of draft occurs in the winter and the 
maximum one occurs in the summer.  According to our expectancy, it has an inverse 
relation with density variation. 
 
Keywords: Draft, Buoyancy Force, Coherence, Persian Gulf  
 
 
Figure 1. Time series of Density for the last two years of the 2-year long 
simulation at a typical point.  
Figure 2. Locations  of  box 3  used comparing of model outputs and data  taken from Alessi et al. 
(1999) 
Figure 3. Temperature-salinity-season diagrams for the Strait of Hormuz. (top) Model 
predictions. Colours indicate sigma levels. (bottom) 
Field observations, taken from Alessi et al. (1999). 
Figure 4. A screenshot of designed software to calculate draft for a hypothetical case in the 
Persion GULF 
Figure 5. Average of draft in the Persian Gulf in summer. 
Figure 6. Average of draft in the Persian Gulf in winter. 
Figure 7. Average of draft  in the Persian Gulf in spring. 
Figure 8. Average of draft in the Persian Gulf in autumn. 
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